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Synthèse des rés u ltats 
de l ' I nventa i re fo rest ie r  n at ion a l  
D a n ie l  ALEXAN D R IAN* ,  Fra nço is  B I N G G EL I ** ,  
avec le  conco u rs de  Roger  BALLEYD I E R 
et de  l 'éche lon  d u  M id i  de  l ' I nventa i re forest ier  nation a l  
les résu ltats d e  l ' I nventa i re fores­
tier nationa l  sont obtenus  par me­
su re su r  le  terra i n  d 'un échanti l l on  
d ' a rb res rep résentatifs des types de  
peup lements existants. c· es t  donc 
une photog raph ie  i n stantanée de l a  
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réa l ité.  d i fférente de ce l l e  d 'h i e r  ou 
de ce l l e  de  dema in .  
Le  but  essent ie l  de cet i nventa i re 
et de connaître avec précis ion  l a  
d i spon ib i l i té et l a  p roduction actue l ­
l es  en  bo is  des forêts et des espaces 
natu re l s .  Ne  sont donc par  pr is  en  
compte l e s  a utres product ions po­
tenti e l l es (« b iomasse » .  pâtu ré)ge . . .  ) .  
Ces résu ltats q u i  rep résentent u n  
tome p a r  département. ont été syn-
thét isés pour en dégager  deux ten­
dances pour  l e  bo is fort : 
- le volume disponible qu i  est l a  
ressou rce actue l l e : ce  stock « su r  
p i ed  » const itue le  cap ita l de bo is .  
- la production brute annuelle qu i  
représente l ' i ntérêt d u  capita l .  
Pa r dépa rtement. l a  superpos it ion 
des c l ichés de ces deux données 
nous donne l ' i mage su iva nte : 
,. ,.. , ..... , .... 
f'r•<l•c r;o� a .. w.c U c.. 
La ressource forestière dans les départements méditerranéens français (d'après les résultats de 
l'Inventaire forestier national) extrait de << L'écologie prend le maquis : forêt, biomasse, éner­
gie, compost >> chez Edisud, 1 984. 
forêt méditerr�néenne, t. X, n' 1, juillet 1988 
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Et face à une  réa l ité forest ière qu i  
évo lue  s i  l entement a u  rega rd de l a  
v ie huma ine .  nous pouvons compa­
rer les images de 9 départements à 
1 0  ans  d ' i nterva l l e .  e ntre le p remie r  
e t  l e  second passage de l ' i nventa i re : 
Dates des passages 
premier second 
tour tour 
1 975  1985 
1 973 1 984 
1 972 1 982 
1 969 1978 
1 974 1983 
1 973 1983 
1 974 1 984 
1 970 1 980 
1 97 1  1 980 
Intervalle Département en ans 
1 0  Alpes Hte-Provence 
l i  Hautes-Alpes 
1 0  Ardèche 
9 Aude 
9 Drôme 
1 0  Gard 
1 0  Hérault 
1 0  Lozère 
9 Pyrénées-Orientales 
Évolution totale sur une moyenne de JO ans (en %) 
Nous pouvons auss i  a pprécie r  
cette évo lut ion pou r le  capita l  e t  ses 
i ntérêts annue ls .  rapportés à l ' hec­
tare boisé : 
Le capital en m3/ha 
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Évolution en pourcentage pour : 
Surface Volume Production 
boisée sur pied annuelle 
1 ,5 1 6,4 25,2 
5 ,7 14,7 1 7,5 
6,9 22,4 1 2 , 1  
24,7 3 1 ,5 33 , 1  
9,0 1 4,4 22,0 
0,8 20,3 36,2 
1 7 ,2 44,6 58,5 
7,2 3 ,7 7 ,4 
20,7 32,4 3 1 ,2 
8,89 19,3 20, 7  
















Notons enf in que  l 'étude fi ne  des 
résu ltats par  rég ion et par  essence 
fa it souvent appa raître des d ifféren­
ces  de p roduct ion a nnue l l e  entre 
feu i l l u s  et rés i neux. a l l a nt du  s imp le  
au  doub le .  
D.A. et F.B. 
















71  2 ,2 2,8 
1 08 3,0 3,2 
9 1  3 ,6 3,8 
1 06 3,0 3,2 
78 2,8 3,2 
55 2 ,2  2,9 
44 1 ,9 2,5 
83 4,0 3 ,5  




3 , 1  
1 ,7 
1 ,8 
1 9  
